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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh 
antara Non Performing Loan (NPL) secara parsial terhadap Tingkat Profitabilitas 
di BRI Syariah Cabang Cirebon,  untuk mengetahui adakah pengaruh antara 
Tingkat Liquiditas secara parsial terhadap Tingkat Profitabilitas di BRI Syariah 
Cabang Cirebon dan untuk mengetahui adakah pengaruh antara Loan to Deposit 
Ratio (LDR) secara parsial terhadap Tingkat Profitabilitas di BRI Syariah Cabang 
Cirebon serta untuk mengetahui adakah pengaruh secara simultan antara Non 
Performing Loan (NPL), Tingkat Liquiditas dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 
terhadap tingkat Profitabilitas di BRI Syariah Cabang Cirebon. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari 
wawancara, study dokumen serta observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji 
autokorelasi dan uji regresi berganda, serta pengujian hipotesis  dengan 
menggunakan uji F (uji simultan) dan uji t (parsial). 
Hasil penelitian diketahui pengaruh variabel Non Performing Loan 
(NPL) secara parsial terhadap Tingkat Profitabilitas sebesar 50.74%, yang berarti 
bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas. 
Pengaruh variabel Tingkat Liquiditas terhadap Tingkat Profitabilitas secara 
parsial sebesar 21.12%, yang berarti bahwa Tingkat Liquiditas berpengaruh 
terhadap Tingkat Profitabilitas. Pengaruh antara Loan to Deposit Ratio (LDR) 
secara parsial terhadap Tingkat Profitabilitas sebesar 46.31%, yang berarti Loan 
to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas. Diketahui 
juga pengarug variabel Non Performing Loan (NPL), Tingkat Liquiditas dan 
Kebijakan Pembiayaan secara simultan terhadap Tingkat Profitabilitas sebesar 
11.81% , yang berarti Non Performing Loan (NPL), Tingkat Liquiditas dan Loan 
to Deposit Ratio (LDR) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap 
Tingkat  Profitabilitas.  
 
Kata Kunci: Non Performing Loan (NPL), Tingkat Liquiditas, Kebijakan 
Pembiayaan dan Tingkat Profitabilitas 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kondisi perekonomian yang dinamis dan selalu mengalami perubahan dari 
waktu ke waktu pada umumnya akan mempengaruhi operasional suatu industri. 
Salah satu industri yang cukup sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian 
ini adalah industri perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi memiliki 
banyak risiko. Risiko yang dihadapi pada umumnya menyebabkan dikeluarkannya 
peraturan.  
Peraturan Bank Indonesia No.72/PBI/2005 tanggal 27 November 2005 
tentang kualitas pembiayaan, dimana kualitas pembiayaan dapat digolongkan 
menjadi: lancar (pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar 
(substandard), diragukan (doubtful), dan macet (loss). Penyaluran pembiayaan 
yang dilakukan oleh bank ini mengandung risiko yaitu berupa tidak lancarnya 
pembayaran pinjaman atau dengan kata lain disebut pembiayaan bermasalah (Non 
Performing Loan), ini akan mempengaruhi kinerja bank. Pembiayaan bermasalah 
yang terjadi dapat diturunkan dengan cara ekspansi atau restrukturisasi. Bank 
Indonesia telah menentukan sebesar 5% untuk NPL. Apabila bank mampu 
menekan rasio NPL di bawah 5% maka potensi keuangan yang akan diperoleh 
semakin besar.  
Masalah yang dihadapi adalah, bisnis perbankan menimbulkan persaingan 
tajam yang tidak seimbang yang dapat menimbulkan ketidakefisienan manajemen 
yang berakibat pada pendapatan dan munculnya pembiayaan bermasalah yang 
dapat menimbulkan penurunan laba. 
Peningkatan Non Performing Loan (NPL) yang dialami perbankan juga 
akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran pembiayaan. Banyaknya 
pembiayaan bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank, dengan 
demikian rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu bank akan 
berakibat pada tingkat profitabilitas yang semakin baik.  
Selain pembiayaan bermasalah, hal lain yang diduga dapat mempengaruhi 
tingkat profitabilitas bank adalah tingkat liquiditas. Terganggunya kelancaran 
dalam proses pelunasan pokok pinjaman serta bagi hasil atau margin yang 
diperoleh merupakan penyebab menurunnya likuiditas bank. 
Likuiditas menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi penarikan 
dana dan permintaan pembiayaan yang tepat pada waktunya. Likuiditas sering 
bertolak belakang dengan profitabilitas dimana jika bank terlalu mengejar 
profitabilitas yang tinggi maka akan mengalami kesulitan dalam likuiditas. Hal ini 
dikarenakan ketika bank memperkuat  tingkat liquiditas, maka dalam hal ini bank 
perlu memperbanyak atau menaikan jumlah kas, kalau jumlah kas terus dinaikan 
hal ini akan mempengaruhi tingkat pembiayaan yang disalurkan. Jika tingkat 
pembiayaan yang disalurkan menurun maka tingkat profitabiitaspun tentu akan 
mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pendapatan utama yang diterima oleh 
perbankan syari’ah adalah dari laba atau keuntungan atas bagi hasil atau margin 
dari pembiayaan yang disalurkan. 
Pendapatan yang diperoleh perbankan syari’ah merupakan sebagai imbal 
jasa atas pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabahnya. Oleh karena itu,  
pembiayaan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan operasional bank 
syari’ah. Penting dan strategisnya masalah pembiayaan dalam perbankan syari’ah 
menyebabkan pengelolaan pembiayaan menjadi sangatlah vital. Dengan adanya 
kondisi seperti ini, pihak manajemen sangatlah perlu untuk membangun suatu 
strategi bisnis yang handal, terutama untuk hal yang berkenaan dengan penyaluran 
pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank  pada umumya 
dapat berupa pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan 
konsumsi. Penghasilan dari pembiayaan ini merupakan pendapatan utama dari 
perusahaan perbankan. Semakin besar jumlah dana yang disalurkan, maka 
semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh bank. Peningkatan 
pendapatan ini nantinya akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh 
perusahaan. 
Melihat pada laporan keuangan tahunan BRI Syariah dari tahun 2008 
hingga tahun 2010. Dari laporan keuangan tahunan ini dapat dilihat bahwasanya 
perolehan laba BRI Syariah dalam kurun waktu tiga tahun ini banyak sekali 
mengalami penurunan, yaitu dari perolehan laba pada tahun 2008 sebesar Rp 
35,66 milyar, menurun pada tahun 2009 sebesar Rp. 19,44 milyar menjadi Rp 
16,22 milyar dan pada tahun 2010 terakhir laba yang dihasilkan BRI Syariah terus 
mengalami penurunan. Pada tahun 2010 ini laba yang diperoleh BRI Syariah 
turun menjadi Rp 10,95 milyar, dalam hal ini terjadi penurunan laba sebesar Rp 
5,27 milyar. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berniat untuk membahas 
masalah ini lebih lanjut melalui proposal skripsi yang penulis beri judul Pengaruh 
Non Performing Loan (NPL), Tingkat Liquiditas, dan Loan to Deposit Ratio 
(LDR) terhadap Tingkat Profitabilitas ( Study Kasus : di BRI Syari’ah Cabang 
Cirebon). 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti 
merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana gambaran tingkat profitabilitas di BRI Syari’ah Cabang Cirebon?; 
2. Bagaimana pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap tingkat 
profitabilitas di BRI Syari’ah Cabang Cirebon?; 
3. Bagaimana pengaruh tingkat liquiditas terhadap tingkat profitabilitas di BRI 
Syari’ah Cabang Cirebon?; 
4. Bagaimana pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas di 
BRI Syari’ah Cabang Cirebon?; dan 
5. Bagaimana pengaruh Non Performing Loan (NPL), tingkat liquiditas, dan 
Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap tingkat profitabilitas di BRI Syari’ah 
Cabang Cirebon?. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain: 
1. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas di BRI Syari’ah Cabang Cirebon. 
2. Untuk mengetahui  pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap tingkat 
profitabilitas di BRI Syari’ah Cabang Cirebon. 
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat liquiditas terhadap tingkat profitabilitas 
di BRI Syari’ah Cabang Cirebon. 
4. Untuk mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap tingkat 
profitabilitas di BRI Syari’ah Cabang Cirebon. 
5. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL), tingkat liquiditas, 
dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara simultan terhadap tingkat 
profitabilitas di BRI Syari’ah Cabang Cirebon. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan antara 
lain: 
1. Untuk Perusahaan 
Penulisan ilmiah ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sebagai bahan 
evaluasi bagi manajemen perusahaan agar dapat dijadikan sebagai masukan 
dan dasar dalam pengambilan keputusan; 
2. Untuk Akademisi 
Penulisan ilmiah ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu 
bentuk/wujud nyata dari penerapan tugas dan fungsi perguruan tinggi, 
khususnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yakni Tri Darma Perguruan Tinggi, 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya manajemen perbankan 
syari’ah. 
3. Untuk Penulis 
Penelitian ini  merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengkomparasikan 
teori-teori yang diperoleh selama pendidikan ke dalam praktik sesungguhnya, 
khususnya pada perusahaan yang diteliti; dan 
4. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang 
manajemen laba berdasarkan penerapan yang ada dalam perusahaan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penyusunan skripsi ini penulis sajikan kedalam beberapa bab, setiap bab 
memiliki sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut. 
Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah; rumusan masalah; 
tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini terdiri dari landasan teori; kerangka 
pemikiran; konsep pemikiran; penelitian yang relevan atau terdahulu; dan 
hipotesis penelitian .  
Bab III Metodologi Penelitian, bab ini akan menguraikan lebih dalam 
tentang objek penelitian, definisi oprasional variabel, data penelitian, jenis-jenis 
dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, uji asumsi dasar, 
uji asumsi klasik regresi dan tekhnik analisis data. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dibahas tentang 
hasil penelitian; hasil uji asumsi dasar; hasil uji asumsi klasik regresi; hasil 
analisis regresi; dan analisis ekonomi. 
Bab VI Penutup, adalah bab terakhir dari penulisan yang merupakan 
kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta keterbatasan penelitian dan juga 
memuat saran-saran yang mungkin berguna yang dapat penulis sampaikan selama 
melakukan penelitian. 
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